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ABSTRAK 
POTENSI MINYAK ESENSIAL KULIT BUAH CITRUS LIMON L. 
TERHADAP PENINGKATAN MAKROFAG DAN CLATHRIN 
PADA TRAUMATIC ULCER TIKUS DENGAN STRES 
OKSIDATIF 
 
Yatty Ravitasari 
Latar Belakang: Pada proses penyembuhan ulser, makrofag mempunyai 
peranan yang penting. Fungsi makrofag selain fagositosis juga memproduksi faktor 
fibrogenic dan angiogenic yang berperan pada reepitelisasi dan angiogenesis. Kondisi 
stres oksidatif dapat mempengaruhi jumlah dan fungsi makrofag sehingga akan 
mengganggu proses penyembuhan ulser. Minyak esensial kulit buah Citrus limon L. 
memiliki kandungan limonen terbanyak daripada buah jeruk yang lain yaitu sekitar 
70% yang merupakan suatu anti oksidan tinggi. Tujuan Penelitian: Membuktikan 
potensi minyak esensial kulit buah Citrus limon L. secara topikal terhadap 
peningkatan makrofag dan clathrin pada proses penyembuhan traumatic ulcer 
mukosa mulut tikus wistar dengan stres oksidatif. 
 Metode: Tikus wistar dikondisikan stres oksidatif dengan menggunakan cara 
pengasapan rokok selama 1 bulan dengan dosis dua kali sehari masing-masing satu 
batang. Selanjutnya pada mukosa labial bawah tikus dibuat traumatic ulcer. 
Kemudian traumatic ulcer diberi minyak esensial Citrus limon L. secara topikal. Pada 
hari ke-3, ke-5 dan ke-7 masing-masing dilihat jumlah makrofag dan ekspresi 
clathrin. 
Hasil Penelitian: Jumlah makrofag dan ekspresi clathrin pada traumatic 
ulcer yang diberi aplikasi citrus limon L. secara topikal lebih tinggi daripada 
traumatic ulcer yang tanpa diberi aplikasi citrus limon L. secara topikal. 
Kesimpulan: Aplikasi minyak esensial kulit buah Citrus limon L. secara topikal pada 
traumatic ulcer mukosa bibir bawah tikus wistar berpotensi dapat meningkatkan 
jumlah makrofag dan fungsi makrofag pada proses penyembuhan traumatic ulcer 
dengan stres oksidatif. 
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POTENTIAL CITRUS LIMON L. ESSENTIAL OILS FOR THE IMPROVEMENT 
MACROPHAGES AND CLATHRIN OF TRAUMATIC ULCER IN RATS WITH 
OXIDATIVE STRESS 
Background: In the process of ulcer healing, macrophages plays an important 
role. Macrophage phagocytic function in addition to also produce fibrogenic and 
angiogenic factor that plays a role in reepitelisasi and angiogenesis. Conditions of 
oxidative stress can affect the number and function of macrophages so that it will 
interfere with the healing process of ulcers. Essential oils Citrus limon L. rind 
contains limonene than most other citrus fruit that is about 70% which is a high anti-
oxidant. Purpose: To prove the potential of essential oils Citrus limon L. rind 
topically to the increase in macrophages and clathrin in traumatic ulcer healing 
process Wistar rat oral mucosa with oxidative stress.  
Methods: Wistar rats are conditioned to oxidative stress by using cigarettes 
by evaporation for 1 month with twice-daily dosing of each of the rods. Then at the 
bottom of the labial mucosa of mice were made traumatic ulcer. Then traumatic ulcer 
given Citrus limon L. essential oils topically. On the day of the 3rd, 5th and 7th 
respectively seen the number of macrophages and expression of clathrin. 
Results: The number of macrophages and expression of clathrin in traumatic 
ucer by application Citrus limon L. topically higher than traumatic ulcer without 
being given application citrus limon L. topically. Conclusion: The application of 
essential oils Citrus limon L. fruit skin topically on mucosal ulcers traumatic lower lip 
Wistar rats could potentially increase the number of macrophages and macrophage 
function in traumatic ulcer healing process to oxidative stress. 
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